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マネジメントシステムの普及と制度化 
―制度派組織論アプローチ― 
The Diffusion and the Institutionalization on a Management System  
－Researching from the Institutional theory－ 












をもたらし、 ISO 14001 の加速度的な普及につながったことを事例に確認した。 
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1  はじめに 
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ールド(organizational field)でおこる 3 つの異なる
同型化の存在を指摘している。すなわち、強制的同
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(social structures)、ルーチン(routine)という 3 つ
の媒介を通じて伝播されるという。 
こうした Scott による区分の特徴は表 1 のよう
にまとめられる。 
 


























表 2 旧制度派と新組織派の分類 
出所：DiMaggio & Powell(1991)より作成 
 
規制的 規範的 認知的
服従の基礎 便宜性 社会的義務 当然性
メカニズム 強制的 規範的 模倣的
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3 ISO14001 の普及プロセス 
水野(2012)をもとに,日本における ISO 14001 普
及プロセスを、①普及初期(1996 年～1999 年)②普
及拡大期(2000 年～2004 年)③普及安定期(2005 年
以降)に区分し振り返ってみよう。 
 
3.1 普及初期  
















長、首長の政治的ツール等として ISO 14001 を取







ら、国土交通省における公共工事への ISO 9001 適
用(入札参加条件)の検討事例を確認しておこう。国
















2000 年からの 5 年間には、認証取得数が年間平
均 2,600 件と順調に推移した、特に 2004 年から
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ISO17021(審査機関 ,審査員の質・力量確保 )が 








こうした ISO 審査員の離脱抑制圧力があった。 
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